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Agnes Amelia NRP. 1423015081. TINGKAT PENGETAHUAN 
MASYARAKAT SIDOARJO MENGENAI PROGRAM ZERO WASTED . 
 Penelitian ini berfokus pada bagaimana tingkat pengetahuan 
masyarakat Sidoarjo mengenai program Zero Wasted. Peneliti menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif, serta menggunakan 
metode penelitian survei dengan kuisioner. Teori utama yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu teori Tingkat Pengetahuan didukung dengan teori 
proses komunikasi Wilbur Schramm dan Osgood. Dalam penelitian ini, 
menggunakan indikator tingkat pengetahuan yang digabungkan dengan 
kampanye PR  yaitu pengetahuan produk (komunikator), pengetahuan 
produk (pesan), pengetahuan produk (penerima kampanye). 
  


















Agnes Amelia NRP. 1423015081. KNOWLEDGE LEVEL OF COMMUNITY 
SIDOARJO ABOUT ZERO PROGRAMS. 
This study discusses the level of public knowledge about the Zero Wasted 
program. The researcher used quantitative research with descriptive 
research, and used survey research methods with questionnaires. The main 
theory used in this study is the theory of Knowledge Level which is supported 
by the theory of communication processes Wilbur Schramm and Osgood. In 
this study, using indicators of knowledge level combined with PR campaigns, 
namely product knowledge (communicator), product knowledge (message), 
product knowledge (recipient of the campaign). 
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